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RESUMEN 
 
 
La presente investigación trata sobre la política del Estado (política criminal) en 
la protección y asistencia de las víctimas de delitos violentos (homicidio, 
asesinato, lesiones, aborto, agresiones sexuales, etc.), dado que este tipo de 
delitos al causar grandes estragos y daños a la víctima, afectan gravemente los 
derechos fundamentales de la persona; por lo que siendo unas de las  
funciones principales del Estado, brindar seguridad y protección a la sociedad 
en general, en la presente estudio se trata de determinar y plantear como tesis, 
política del Estado en la protección y atención a la víctimas de los delitos 
violentos. 
 
El Estado peruano al ser signatario de instrumentos internacionales de 
derechos humanos, está obligado al igual que otros países europeos y de la 
región, a establecer políticas del Estado orientado a la tutela de los derechos 
fundamentales de las víctimas de los delitos violentos.  
 
En tal sentido, finalizada la investigación y habiéndose llegado a la conclusión, 
que a pesar de tratarse de derechos fundamentales de la víctima, el Estado 
peruano no cuenta con una política real y efectiva para la protección y 
asistencia de las víctimas de delitos violentos, al igual que otros países de la 
región, se plantea como tesis central, que el Estado peruano establezca con 
carácter de urgencia una política del Estado materializado en una legislación y 
con asignación presupuestaria para la real y efectiva protección y asistencia de 
las víctimas de delitos violentos.  
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ABSTRACT 
 
 
This research deals with the policy of the (criminal policy) on the protection and 
assistance of victims of violent crimes (murder, murder, injury, abortion, sexual 
abuse, etc.), since this type of crime to cause havoc and damage to the victim, 
seriously affect the fundamental rights of the person; so being one of the main 
functions of the state, provide security and protection to society in general, in the 
present study is to determine and propose as a thesis, State policy on protection 
and assistance to victims of violent crime . 
 
The Peruvian State to be a signatory to international human rights instruments, 
is bound like other European countries and the region, to establish policies 
aimed at the protection of fundamental rights of victims of violent crimes State. 
 
In this regard, completion of the investigation and having concluded that despite 
being fundamental rights of the victim, the Peruvian State does not have a real 
and effective policy for the protection and assistance of victims of violent crimes, 
the like other countries in the region, it is seen as central thesis, that the 
Peruvian State to establish urgently a policy of materialized in legislation State 
and budget allocation for real and effective protection and assistance of victims 
of violent crimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
